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Organisme porteur de l’opération : Communauté d’agglomération du Douaisis
1 La  société  SRCJ  envisage  la  construction  d’un  lotissement,  « Chemin  Desnoullet »  à
Annœullin, sur une surface de 8 000 m2. La Communauté d’agglomération du Douaisis
(Direction de l’archéologie préventive) a procédé à une fouille archéologique sur les
parcelles concernées du 11 mai 2015 au 8 juillet 2015. Le rapport n’est pas finalisé.
2 Néanmoins, les premiers résultats montrent une occupation dense du site datée de la
période gallo-romaine.  Elle  est  caractérisée par un ensemble de fossés organisés en
réseaux ainsi que des aménagements complexes de fosses. Ces dernières ont, semble-t-
il,  une  vocation  artisanale  (probablement  des  fosses  de  rouissage).  L’analyse  des
sédiments  prélevés  par  la  société  GéoArkéon  devrait  confirmer  ou  infirmer  cette
hypothèse.
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